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Előadás kezdete ’|2S órakor!
V Í G S Z Í N H Á Z
Folyó szám 42._______________ Igazgató: HELTAI JENŐ. Felefon 14—71.
Debreczen, 1918 január bó 9-én szerdán este félnyolcz órakor
V íg já ték  3 fe lvonásban . I r t a :  H erczeg  Ferencz. R en d ező : K assay K ároly.
Személyek:
P á l ---------------------------- K assay K ároly
Cecillé — ----------— — G regus M arg it
S ándor — — — — — Thuróczy Gyula
T rill b á ró  — — 
L encsi — — —
— — K affga G yula
— — Sinkó Gizi
, F ö ld sz in ti é s  em e le ti p á h o ly o k  (5  szem ély re) 20 k o ro n a  20 fillér. Z sö ly e  4 k o rona  10 fillér. T á m lá s ­
szék  3 k o ro n a  3 0  fillé r. Z á r ts z é k  2 k o ro n a  90 fillér, zá rtszék  1 k o ro n a  60 fillé r E m e le ti erkély[elsö sor 
'  2  k o ro n a  90 fillé r E m e le ti e rk é ly  a töblii so rb a n  2 k o ro n a  10 fillér. Á lló  h e ly  8 4  fü l. D eók-egy  64 fül.
Heti műsor : Csütörtök Vasgyáros. Pénteken Koncz János hangversenye. Szom baton d. u. 
m érsékelt helyárakkal Kék róka. Este Ezred apja Vasárnap d. u. m érsékelt helyárakkal
Vasgyáros. Este Ezred apja.
Debreczen, 1918 január hó 10-én eztttörtökön
Vasgyáros.
D ebreczen sz. kir. város könyvnyom da-vállalata 1918.
M t t u .
D e b r e c e n i  E g y e t e m  E g y e te m i  e s  N e m z e t i  K ö n y v tá r . h e ly ra jz i  s z á m :  M s S z ín  1 9 1 8
